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BEAVER-VU-B01W,L 
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
• Income Tax Preparatio11 
• Payroll Service • Free Co11sultatio11s 
• Personal, Quality Attentio11 
• Open Year-Rou11d 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, Oil 45385 
trentcpa@yalzoo.com 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
-----►766-7299◄-----
'-..J,4;~; ELECTRICAL AND 
--r /t:O~ll',l.'\IBS MECHANICAL 
. ··---- -·· CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service • Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectric.com 
24 Hour Emergency Service 
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$ 
SGT Hernandez 
937-232-6442 
.TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor /11stallatio11 & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
M.A. RICHEY MFG. ~ ,I;;i,.,;:t':':'.\: 
P.O. BOX 166 
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1·800-333-PITS (7487) 
765-249-2426 • FAX: 765•249-3010 
STEPHEN GRIFFY 
STEPHEN® RICHEY ATHLETICS.COM 
RICHEY ATHLETICS.COM 
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Christian Camp c, Retreat Center 
• Registration for summer camp is open 
• We hire Cedarville students for summer ministry 
• Looking for a great family vacation ....... ? 
How about family camp? 
746-778-CRMP 
www.sciotohills.com 
i 
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AMERICAN FAMILY Office: 
INSURANCE 
AtmJ HOME 8IISIN£SS HEA1.11WFE ® (937)374-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
-- -
Mom and Dad's 
Dairy Bar _. 
320 N. Main St., 
Cedarville, OH 
(937)766-2046 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on lhe CDR Radio Nelwork 
6:02 a.m. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackels.cedaoville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1 ·937 • 766-8800 
24 Hours A Day - Saven Days A Week 
• CRELLIN 
~ PllUM:BING 
! 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
J;l'lt?S l''\i)~~:"}~t · 
• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 
www .dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
. 
National Softball 
Coaches' Top 25 Poll #5 
April 20, 2010 
Eleven teams move up in Poll 5 
KANSAS CITY, Mo. - Six of the nation's top-10 
teams remained intact, including California 
Baptist in the No. 1 spot in the fifth edition of the 
NAIA Softball Coaches' Top 25 Poll. For the 
sixth time in as many polls, the Lancers were 
the unanimous pick, tallying 24 first-place votes 
for 684 points. No. 2 Lee (Tenn.), No. 3 Bethel 
(Ind.) and No. 4 Lubbock Christian (Texas) hold 
steady from last week, while Concordia (Ore.) 
moves up one spot to No. 5. 
After receiving votes in the preseason poll, 
Warner (Fla.) cracks into the Top 25 for the first 
time this season at No. 24. The Royals (22-12-
1, 7-2 The Sun Conference) are the only new 
addition to this week's poll. Columbia (Mo.) and 
Mobile (Ala.) were tied for 25th last week, but 
separated to No. 25 and 23, respectively. 
Other than SCAD and Saint Xavier, only one 
team dropped in the poll with Point Loma 
Nazarene (Calif.) moving back three to eighth. 
Ten teams moved up one position, while No. 20 
Olivet Nazarene (Ill.) improved four spots and 
Mobile's two-spot Improvement. 
The Lancers, who have controlled the Top 25 
for 13 consecutive polls dating back to March 
29, 2009, boast a record of 51-1 and 21-1 in 
Golden State Athletic Conference play. 
California Baptist clinched its seventh straight 
GSAC title with an 11-3 win over then-No. 5 
Point Loma Nazarene on April 13. 
The poll was voted upon by a panel of head 
coaches representing each of the conferences. 
The next poll will be announced on April 27. 
Rank Prev School Record Pis 
1 1 California Baptist 51-1 684 
2 2 Lee (Tenn.) 47.4 657 
3 3 Belhel (Ind.) 35-3·1 630 
4 4 Lubbock Chrislian (Texas) 44.4 610 
5 6 Concordia (Ore.) 26-2 594 
6 7 Belhaven (Miss.) 43.5 589 
7 8 Concordia (Calif.) 37-15 539 
8 5 Poinl Loma Nazarene (Calif.) 24·10 536 
9 9 Oklahoma City 29-7 523 
10 10 Simon Fraser (B.C.) 16·8 474 
11 11 Brenau (Ga.) 28·9·1 445 
12 12 Dickinson Slate (N.D.) 20·9 443 
13 13 Cal State-San Marcos 32-12 439 
14 14 Saint Gregory's (Okla.) 25-12 384 
15 16 William Carey (Miss.) 33-12 366 
16 17 Houslon•Victoria (Texas) 30-12 350 
17 18 Auburn-Montgomery (Ala.) 35-14-1 337 
18 19 Shorter (Ga.) 38·12 313 
19 20 Trevecca Nazarene (Tenn.) 35-11 273 
20 24 Olivet Nazarene (Ill.) 37-8 222 
21 22 Madonna (Mich.) 29·6 202 
22 23 Martin Malhodisl (Tenn.) 38-11 186 
23 25 Mobile (Ala.) 31-16 179 
24 NR Warner (Fla.) 22-12·1 178 
25 25 Columbia (Mo.) 28-15 153 
Others Receiving Votes: 
Savannah Art & Design (Ga.) 82; Marian (Ind.) 80; MidAmerica 
Nazarene (Kan.) 80; Simpson (Calif.) 67; Reinhard! (Ga.) 53; 
Williams Baplist (Ark.) 45; Moun! Mercy (Iowa) 43; Robert 
Morris (Ill.) 27; Campbellsville (Ky.) 19; William Penn (Iowa) 13; 
Saint Xavier (Ill.) 13; Union (Tenn.) 11; Azusa Pacific (Calif.) 11; 
Texas Wesleyan 9; Morningside (Iowa) 9; lndiana-Soulheast 4; 
Davenport (Mich.) 4; Lindenwood (Mo.) 3; Rogers State (Okla.) 
3; Georgetown (Ky.) 1; McKendree (Ill.) 1: Jameslown (N.D.) 1; 
Our Lady ol lhe Lake (Texas) 1; Evan gel (Mo.) 1. 
I 
2010 Softball SChBdUIBIRBSUIIS 
(21-27, 6-8 American Mideast Conference) 
Mar. 1 Thiel+ (1) Clermont, FL W8-0 
Mar.1 Concordia Ml+ (1) Clermont, FL L0-1 
Mar.1 Lake Superior State+ (1) Clermont, FL W6-5 
Mar. 2 Alma+ (1) Clermont, FL L6-14 
Mar. 2 Michigan-Dearborn+ (2) Clermont, FL L 3-6, L 3-11 
Mar. 3 Johnson & Wales RI+ (1) Clermont, FL W3-2 
Mar. 3 Augustana IL+ (1) Clermont, FL L 1-9 
Mar. 4 Saint Anselm+ (1) Clermont, FL L0-5 
Mar. 4 Marywood+ (1) Clermont, FL W8-5 
• Mar. 5 Webber International+ (2) Clermont, FL L 2-7, L0-5 
Mar. 5 Grand Valley State+ (1) Clermont, FL L2-15 
Mar. 18 INDIANA WESLEYAN (2) Cedarville L 2-6, L 0-10 
Mar. 19 at Marian (2) Indianapolis, IN W3-1,L5-7 
Mar. 20 SIENA HEIGHTS (2) Cedarville W 6-3, L5-9 
Mar. 23 CONCORDIA Ml (2) Cedarville W 7-6, W6-2 
Mar. 30 SHAWNEE STATE* (2) Cedarville L0-3, W 11-9 
Apr. 1 OHIO DOMINICAN (2) Cedarville L4-11, L0-10 
Apr. 3 WALSH* (2) Cedarville W 1-0, L4-6 
Apr. 6 at Mount Vernon Nazarene• (2) Mount Vernon, OH L0-2, L 1-10 
Apr. 9 at Urbana (2) Urbana, OH W 4-2, LS-6 
Apr. 10 at Ursuline* (2) Pepper Pike, OH L0-5, W 9-8 
Apr. 12 ROCHESTER Ml (2) Cedarville W7-4, W7-1 
Apr. 13 SPALDING (2) Cedarville W 4-3 (9), W 9-1 
Apr. 17 CARLOW* (2) Cedarville W4-3, W 8-0 
Apr. 19 MALONE' (2) Cedarville L3-6, W 6-5 
Apr. 20 at Rio Grande (2) Rio Grande, OH L 1·5, W 7-5 
Apr. 21 at Notre Dame OH' (2) South Euclid, OH L 2-8, L 0-9 
Apr. 23 SPRING ARBOR % Cedarville L0-2 
Apr. 23 SPRING ARBOR % Cedarville W 3-1 
Apr. 24 INDIANA WESLEYAN Cedarville L6-7 
Apr. 27 POINT PARK* (2) Cedarville 3 p.m. 
'American Mideast Conference Games 
+ NTC Spring Games; Clermont, FL 
% NCCAA MIDWEST REGIONAL; CEDARVILLE, OH 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
I 
2010 AMC Soft/Jail Standings 
(through 4124/10) w 1 EQt. Y::1 1 EQt. ~ !:!. 
Shawnee state ·•_··. 
Notre Dame 10 4 .714 19 22 .463 L2 10-2 
Walsh 18 18 .500 wa a:,r · 
Malone 10 6 .625 10 14 .417 W3 5-5 
17.•- 9 <ssi. W1- • 6'-3 
CEDARVILLE 6 8 .429 21 27 .438 L1 13-10 
Mt. Vernon Nazarene >s< /9 :sst 13 18 
Ursuline 2 10 . 167 9 23 
Today's 6amBs 
The Cedarville University softball team hosts the Point Park 
University Pioneers in an American Mideast Conference double-
header today at Lady Jacket Field to close out the 2010 season. 
CU enters the games with a 21-27 overall record including a 6-8 
league mark. The Lady Jackets dropped their most recent game 
- a 7-6 decision to Indiana Wesleyan in the NCCAA Midwest 
Regional championship on Saturday. The Pioneers, 17-9 and 6-5 
in the AMC, split a twinbill at Carlow last Tuesday - losing the 
opener 4-0 before capturing game two by an 8-2 margin. 
Senior Jenna Fox is the top hitter for the Lady Jackets with a 
.381 batting average while also leading in base hits with 56. She 
is second in doubles (15), RBl's {30) and total bases (73) . 
CU's second-best hitter is rookie third sacker 
Paige Stewart with a .355 mark. She has a team-
leading 20 doubles, 38 RBl's, 82 total bases and a 
.529 slugging mark. Stewart needs one double to tie i' 
the school record for most two-baggers in a season. :£ 
Freshman shortstop Kendra Kassonie is the ._·='---c=..J 
squad's third-leading batter at .336. She has 14 Paige Stewatt 
stolen bases in 16 attempts. Kassonie is third with 51 base hits 
and 58 total bases. 
Junior Christina Zorn, CU's fouth-leading hitter at .293, paces 
the team with 35 runs scored, 22 base on balls and nine sacri-
fice bunts. 
Freshman Kayla Thornsberry is 6-6 with a team-leading 2.99 
earned run average, 10 complete games and 96 innings pitched. 
Second-year hurler Emily Young posts a 3.00 ERA and is 5-9 on 
the year. Rookie Missy Murphy is 6-9 with a 4.83 ERA and a 
team-best 62 strikeouts. Sophomore Jillian French, 4-3, has 
made 22 appearances and is second on the staff with 52 K's. 
Freshman Amanda Ardinger leads the Pioneer offense with an 
impressive .493 batting average and an .806 slugging mark. She 
has team-highs in hits (33), doubles (8), triples (2) and total 
bases (54). Classmate Danielle Dorunda adds a .390 hitting aver-
age with five home runs and 23 RBl's. 
Rookie pitcher Kelsey Robertson tops the PPU hurling stats 
with a 1.74 ERA, a 5-1 record and 40 K's in 48 1/3 innings. 
Cedarville leads the all-time series with the Pioneers by an 8-2 
margin. The squads split an AMC doubleheader last April 18 in 
Pittsburgh. PPU winning 5-2 with CU taking the nightcap 7-0. 
last Al Bat 
Indiana-Wesleyan used a four-run inning to take the lead for good 
8. N and then held on to nip the Lady Jackets, 7-6, in the NCCAA Midwest 
Region championship game on Saturday at Lady Jacket Field. 
The #1 seeded Wildcats had all they could handle from a young 
Cedarville squad that boasted six freshmen in the starting line-up 
3-12 6-8 who took an early lead. 
The Lady Jackets entered the day having to win two games from 
a;.s 4~9 IWU in the double-elimination format and they were playing as the 
visitor on their home field. Kendra Kassonie opened the contest with 
5-9 0-0 a walk and scored on a two-out double by Jenna Fox. She came 
across for a 2-0 lead when Emily Young's grounder was thrown away 
7,5 4-1 for an error. Indiana Wesleyan, 29-12 overall, got a run back in its first at bat 
4-8 4-9 
and then came up big in the 3rd inning. The Wildcats sent eight bat-
ters to the plate and scored four runs, two of which were unearned. 
Cedarville didn't go quietly. After the two teams each scored twice in 
the 4th inning, the Jackets loaded the bases with no one out in the 
5th. They tallied two runs to account for the 7-6 final, but left two run-
ners on base . 
Fox finished 2-for-4 and scored two runs for CU, 21-27. Missy 
Murphy added two hits and Kenleigh Ludlow ripped a two run dou-
ble. 
~ Meet the 2010 ladv Jackets 
. · . . . ::;•. ':iliJt.".-: ~;;-,-.:r:-:-· . --_ I ·· . -,• ' ? - , :c, '·' - ... · .. · .,c;,.·.:·- I , -, ·-:: .:. ::-..:tft¾;<'Ut:-·":· -- , ·:-,,:w.'7:-~,''. 
#0 #1 
Kendra Kassonie Jenna Fox 
5-2 • Freshman 5-10 • Senior 
Clayton, NC Temecula, CA 
#9 #11 
Lexi Mitchell Deanne Heffernan 
5-7 • Sophomore 4- 10 • Sophomore 
Coopersville, Ml Chalfant, PA 
#15 
Missy Murphy 
5-7 • Freshman 
Lakeland, FL 
#20 
Emily Young 
5-10 • Sophomore 
Marion, OH 
#2 
Paige Stewart 
5-6 • Freshman 
Worthington, OH 
#12 
Christina Zorn 
5-4 • Junior 
Kalispell, MT 
#22 
Michelle McQueen 
5-6 • Junior 
St. Louis, MO 
#5 
Jillian French 
5-9 • Sophomore 
Glenburn, ME 
#13 
Kenleigh Ludlow 
5-4 • Freshman 
Fort Loramie, OH 
#23 
Brittany Lawhorn 
5-8 • Freshman 
Franklin, OH 
~ 
. .. . ··.· ,_ -. ,_.·.,, . ..;;. . c. ·: -... 
#7 
Meghan Creech 
5-7 • Freshman 
Kersey, CO 
#14 
Ariella Ortiz 
5-8 • Junior 
North Hills, CA 
#24 
Kayla Thornsberry 
6-0 • Freshman 
St. Marys, OH 
.,, 
H 
Cedarui//e UlliuersilV ''ladv Jackels" 121-21, 6-81 
No Player Pos Ht Yr 8-T Hometown High School 
0 Kendra Kassonie ss 5-2 Fr L-R Clayton, NC Wake Christian Acad. 
Jenna Fox OF 5-10 Sr R-R Temecula, CA Linfield Christian 
2 Paige Stewart 38 5-6 Fr R-R Worthington, OH Thomas Worthington 
5 Jillian French p 5-9 So R-R Glenburn, ME Bangor Christian 
7 Meghan Creech C/OF 5-7 Fr R-R Kersey, CO Platte Valley 
9 Lexi Mitchell OF/C 5-7 So R-R Coopersville, Ml Coopersville 
10 Christina Zorn OF 5-4 Jr R-R Kalispell, MT Flathead 
11 Deanne Heffernan UTL 4-10 So R-R Chalfont, PA Upper Bucks Christian 
13 Kenleigh Ludlow OF 5-4 Fr L-R Fort Loramie, OH Fort Loramie 
14 Ariella Ortiz 1B 5-8 Jr R-R North Hills, CA Los Angeles Baptist 
15 Missy Murphy P/UTL 5-7 Fr R-R Lakeland, FL Lakeland Christian 
20 Emily Young P/UTL 5-10 So L-R Marion, OH Rutherford B. Hayes 
22 Michelle McQueen OF 5-6 Jr R-R St. Louis, MO Lutheran South 
23 Brittany Lawhorn OF/38 5-8 Fr R-R Franklin, OH Franklin 
24 Kayla Thornsberry P/18 6-0 Fr R-R St. Marys, OH St. Marys Memorial 
Point Park Uniuersitv ''Pioneers" l11-9, 6-51 
!~e.ad c~~~~:~iM:l'.¢ii,itJ'~~~(~j;~:;,,r~if :!:#:~fit~~tI~:Jif ~#~!'~~~ci~#l5 .!~t~#,i~.ij~~t!;: ;::::}r./.'!;j~§t>,:ii 
No Player Pos Ht Yr. B-T Hometown High SchooVPrev 
2 Kristen Zelenka P Jr R-R Washington, PA Trinity/Fairmont Stale 
3 Christie Schroeder C Sr L-R Baldwin, PA Baldwin 
4 Abbie Heigel p So R-R DuBois, PA DuBois Cent. Catholic 
5 Natika Ecklund OF Jr R-R Irvona, PA Moshannon Valley 
6 Courtney Manovich 1B Fr R-R Murrysville, PA Franklin Regional 
7 Nicole Keresline IF Jr R-R Brownsville, PA Brownsville 
8 Kelsey Robertson p Fr R-R Frostburg, MD Mountain Ridge 
11 Courtney Cain 1B/C Sr R-R Homestead, PA Steel Valley 
12 Sara Guffey C/DP Fr R-R Washington, PA Trinity 
14 Marlena Carnicella p So R-R Patton, PA Cambria Heights 
15 Amanda Ardinger IF/OF Fr R-R Moon, PA Moon Area 
17 Lindsey Pesanka ss Jr R-R Baldwin, PA Baldwin 
18 Julie Campbell C/UTL So R-L Baldwin, PA Baldwin 
21 Danielle Dorunda 3B Fr R-R Warren, PA Warren 
22 Olivia Sorce IF Fr R-R Vernona, PA Penn Hills 
27 Zoe Hughes OF So R-R Butler, PA Knoch 
30 Larissa Banks OF So L-L McKees Rocks, PA Sto-Rox 
43 Maeve Gallagher OF So R-R Pittsburgh, PA Perry 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on lhe GOA Radio Network 
6:02 a.m. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarvme.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937·766·8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
rn 
Are you preparelfor~ 
the harvest? 
The harvest Is abundant, 
but the workers are few. 
II God has called you to work in lhe haNes l, He 
has called you to prepare. There's no heller 
place_ to prepare ~han The Southern Baptist 
Theological Semiriary in Louisville, Ky. 
Find out for yourself. Call UKXHi26-5S25 
or \ll11il u11 online at www.ebts.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Upscale -~ 
1, 2 & 3 •-·--.;i_~: 
Bedroom Deer Creek 
Apart":en/ of Xeni~--Homes .:,·:,.: .......... ~,:::1:;:m·:m::m ..... ~:::-:::.: •. • .. , .• 
"For a home and lifestyle of co11ifort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekolxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
[EJ 
Plaver 
15 Ardinger, Amand 
2 Zelenka, Kristen 
7 Kerestine, Nicole 
2 1 DorunrJa, Daniell 
3 Schroeder, Christ 
11 Cain, Courtney 
12 Guffey, Sara 
17 Pesanka, Lindse'I 
2 7 Hughes, Zoe 
2.2 Sorce, Olivia 
5 Ecklund, Natika 
43 Gallagher, Maeve 
18 Campbel!, Julie 
30 B,rnks, Larissa 
4 Heioel Abbie 
TOl'tliS 
Opp:)r)(!nts 
2010 Point Park Uniuersitv Softball Statistics 
a\lQ DO•QS 
.493 2.5·24 
.41'/ 7•5 
.395 17- 1.5 
.390 26-26 
370 25-:;>S 
.354 25-25 
.348 24 .. 19 
.311 26-26 
.279 23-23 
.234 2.3.;13 
.222 6·3 
.182 9·3 
.162 15·12 
.111 1.5 .. 4 
.000 2-l 
,32,9 . 26 
.263 26 
2010 AMC Softball 
Overall Statistics for Point Park (thru April 24) 
(AU games Sorted by Batting avg) 
RecorcJ: 17-9 Conference: 6-5 
ab r h 2b 3b hr rbi tb slq0/o bb ha so odo ob% 
67 f9 33 8 2 3 16 54 .806 7 0 5 0 .541 
12 1 5 2 0 0 5 7 .583 1 0 1 0 .462 
43 8 17 1 0 0 5 18 .419 0 0 3 0 .395 
n 18 30 3 () 5 23 48 .623 7 l 9 0 .442 
81 17 30 6 0 l 15 39 .481 5 1 4 0 .409 
79 17 2B 8 0 4 18 48 .608 5 0 12 0 .388 
66 9 23 5 1 0 12 30 .455 3 0 4 0 . 37.1 
90 23 28 7 l 0 10 37 .411 11 3 7 0 .404 
61 8 17 2 () 2 8 25 .410 2 0 14 () .302 
Tl 15 18 7 0 3 13 34 .442 6 0 7 (J .289 
9 l 2 0 0 0 l 2 .222 () 0 /, (J .222 
' 11 2 2 0 (J 0 l 2 .182 1 0 2 0 .250 
37 2 6 l 0 0 4 7 .189 2 0 3 0 .205 
18 8 2 0 0 0 1 2 .111 2 0 2 0 .200 
4 0 0 0 0 0 () 0 .000 0 0 0 0 .000 
732 1.48 241 50 4 1ll .132 353 .487. 52 5 75 0 ,376 
669 84 ! 76 25 1 7 73 2;?,4 .33~ 36 3 150 3 .30.t. 
sf sh sb-att 
0 6 2-3 
0 2 0-0 
0 4 2<3 
l () 1-1 
l 0 0-0 
l 0 _2-2 
1 0 0-0 
0 0 4-4 
0 4 3-5 
0 3 2-3 
0 4 t-1. 
0 () 0-0 
0 1 0-0 
0 2 0-0 
() 0 (HJ 
4 26 17-22 
6 22 21-28 
~ 
DO a e fld% 
2:1 3 0 .!.000 
5 24 2 .935 
15 0 .l .938 
14 36 6 ./393 
126 11 0 LOOO 
"153 11 2 .988 
31 4 l .972 
44 49 5 .949 
26 4 1. .968 
54 3H 6 .939 
3 0 0 !.000 
3 0 l .750 
13 1 0 U )OO 
3 0 0 !.000 
5 8 l .92.9 
516 205 27 .96•• 
507 no 39 ,9,19 
LOB - Team (158), Opp (139) . DPs turned• Team (4), Opp (2.) . Cl - Team (1), Guffey 1, Opp (1). lBB - Team (3), Ardinger 2, 
Schroeder 1. Picked off - Schroeder 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plav er era w-1 ;inn as ca sho SV in h r er bb so 2b 3b hr b /avo wo ho bk sfa sha 
14 Carn lcella, Marie 1.08 2-0 4 2 1 1/0 0 13.0 6 2 2 4 15 0 0 0 .143 1 0 0 0 2 
8 Robertson, Kelse 1.74 5-- 1 14 4 2 1/0 3 48.1 41 15 12 5 40 10 1 1 .224 0 1 0 l 1 
2 Zelenka, Kristen 2.59 6-6 12 12 7 1/0 0 67.2 80 36 25 16 62 9 () 3 .295 1 1 1 3 14 
4 Heio el Abbie 3.91 4-2 11 8 3 110 3 43.0 49 3L 24 l1 33 6 () 3 .283 3 _J 0 2 5 
Tult 1!S 2,56 17·9 26 26 13 4/0 6 1n.o 176 84 63 36 ISO 25 1 7 .263 5 3 l 6 n 
Opp<Jfl{?rtl:s 4.76 9· 1.7 26 2.6 15 2/0 1 169.0 241 l.48 HS 52 75 50 4 18 .. 32.9 l4 s 0 4 26 
PB - Team (3), Guffey 3, Opp (11). Pickoffs• Team (0), Opp (1). SBA/ATT - Schmeder (17·23), Zelenka {12·15), Robertson 
(5· 6). Heigel (3·6), Guffey (3· 3), Carnicella (1-l.), Banks (1·1) . 
.--------------------------------- ------------.
1 1 ---.. ~ ~ ~ ,._ ~- I 
Xenia, ©h10 
;372-923:4 
I, . •- • .• • 
; -1~ ~ f l(• r::~ m1·. 
11 11111 m·~ e ~ .' j' I 
I 
1 
l 
Plaller 
l Fox, Jenna 
2 Stewart, Paige 
0 Kassonle, Kendra 
10 Zorn, Christina 
20 Young, Emily 
15 Murphy, Missy 
13 Ludlow, Kenleigh 
7 Creech, Meghan 
22 McQueen, Micheli 
24 Thornsberry, Kay 
9 Mitchell, Lexi 
ll Heffern.in, Dean 
23 Lawhorn, Brittan 
1.4 Ortiz, Ariella 
5 French Jiliian 
TOtillS 
Oppo nent5 
2010 Cedaruille Uniuersitv Solt/Jail Statistics 
2010 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (thru April 24) 
{All games Sorted by Batting avg) 
Record: 21 -27 Home: 13·10 Away: 4-8 Neutral: 4·9 Conference : 6-8 
ava nn- 0 5 ab r h 2b 3b ht rbi tb sla% bb ho so ado ob% sf sh 
.381 48·48 147 18 56 15 l 0 30 73 ,497 9 0 4 l .411. 2 1 
.355 41HS 155 32 55 20 2 1 38 82 .529 6 0 12 2 .374 2 2 
.336 4 8 ·48 152 33 51 3 2 0 g 58 .382 14 3 15 0 .402 0 6 
.293 48•48 133 35 39 7 1 0 9 48 .361 22 6 17 1 .416 0 9 
.269 /\BAS 130 10 35 7 0 0 1, 42 .323 9 0 10 0 .314 1 5 
.269 ,1/J ,-4/J 134 15 36 5 2 1 20 48 .358 3 1 l3 1 .286 2 l 
.257 4h~8 74 9 19 l 2 0 7 24 .32.4 6 2 18 0 .329 0 3 
.233 48·48 129 lO 30 10 0 0 1l 40 .310 2 0 34 () .242 l 2 
,220 37 .. 2c, 50 9 l1 2 0 0 2 13 .260 2 0 8 0 .250 0 2 
.209 46-·45 86 3 18 0 0 3 11 27 .314 4 1 29 0 ,253 0 2 
.138 40 · 25 29 1 4 () 1 0 4 6 .207 1 () 9 0 .167 0 0 
.JOO n -o 10 6 l 0 0 0 0 1 .100 2 0 4 0 .250 0 0 
.087 l+ S 23. 1 2 l 0 0 () ., ., .130 0 0 s () .087 0 1 
.000 13·2 7 0 0 (J 0 0 (} 0 .000 1 0 6 0 .125 () 0 
.000 22 · 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 
.283 48 1260 l.82 357 71 11 5 .I 57 '165 .369 Ht 13 184 5 .:n.t 8 34 
.295 48 l.30.3 260 385 69 20 .l6 209 542 .416 97 18 209 4 . .350 JO 40 
sb-att 
3-3 
6-8 
14-17 
4-5 
3·4 
0-1 
8-11 
1-l 
3-5 
0-0 
o .. o 
1-l 
0-0 
0-0 
0-0 
43·56 
·W·.55 
PO a e fld% 
55 7 5 .97.5 
40 101 18 .887 
81 102 21 .S97 
34 s 7 .S4S 
159 56 4 .9B2 
68 as 5 .96f; 
n 0 3 .7tl6 
200 2.0 7 .969 
9 0 2 .8Hl 
2.lO 36 6 .976 
29 2 1. .969 
2 J ). .75() 
0 0 0 .000 
21 2 2 .920 
3 4 0 .1.()()0 
922 421 82 .942 
920 422 75 .947 
LOB - Team (294), Opp (286), DPs turned - Team (9), Opp (13) . Picked off- Zorn 2, Stewart 2. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-1 ann o:S co sho SV lo h r er bb 50 2b 3b hr b/ ava wo ho bk sfa sha 
24 Thornsberry, Kay 2.99 6-6 23 12 10 l/0 l 96 .0 110 60 41 25 49 16 6 5 .277 13 3 2 2 11 
20 Young, Emily 3 .00 5-9 16 14 6 l/l l 8l.2 101 62 35 19 46 15 3 7 .2.94 2 l () 2 14 
15 l'-lurphy, Missy 4 . 83 6-9 l8 16 5 0/0 0 78.l 107 88 54 36 62 20 l1 2 .312 17 lO 2 4 lO 
5 Fr·ench Jillian 5 .. 05 4 -3 22 6 1 0/ 1 0 51.1 67 50 37 17 52 1B 0 2 .306 5 4 0 2 5 
T()ti'JIH 3.80 '.:U·27 48 48 22 3/l 2 307.l 38.5 260 167 97 209 69 20 1.6 .295 37 18 4 JO 40 
Oppnnenl:5 3.29 27, 21 48 48 33 10/1 0 .306.2 357 Hl2 144 Hl l84 7.! ll 5 .283 30 13 3 8 34 
P13 - Tearn (20), Creech 14, Mitchell 5, Kassonie l, Opp (8) . Pickoffs -Team (l), Creech l, Opp (4). SBA/ATT- Creed1 (45-52), 
Young {16-19), Murphy {12-14), Thornsberry (12-14), French (8-8), Kassonie (2-2), Mitchel! (1•1), 
"Oinca1~fla~(iit:~itt~;{;(t~~J~k~ti½ 
p~~~idh W~r rQafton,\QFf #~ .. ·:_•·\. 
Hightech 
Automotive 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
I 
Main Office • Kettering 
3205 Woodman Drive 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-669-()909 • 
PimroSeni,M.O. 
~ ~o-,q,-~ 
.kilfrey S. Hoakina Wilb'am G. Ullleftokl, M.0 . 
S-.1g~1YOllhoSp""' H'1c,;l&,,,;tr/ 
Rlc:ho«I W. Forsl&r, M.0 . Frank P. Mannarino, M.O. 
To!al JGor<t Rop!c•,.,.,. r.r,oft SCJl';~,y .I. ~~,ts "•ddr,e 
Marcos, E. Amonye ,o. M.D. Paul A. Nitz, M.0. 
s~er1eiNSp,;11e S...,,_,,:lcl&Kt:::..::•r1,.SS,e11t 
KevinJ. Paley,M.D, 
st'O<.ddl,,.l'~•s,,a•r16.SDot>... G91'!eC. Kim, M.0. 
l,1-..,,. Ha..-'CIS...~ 
BarryA.Fisher.M.O. 
P1!,n,ryC.!fSp;<1:JMederne 
David S. Seymour, M.O. 
Pr. mo,y c~,oSpo,< .. Ut,dic,',... 
. ····.· {BesfWisttesJdta Gte.~t-S~ascihl ·· ·. 
-~ :. ·• . ,, ••. ·; ;_:_;_• .. :· 
ff,i' OHIO'S ~ VOLUME DEALER Sales Service (HJ ~ Parts 
HOl\fDA. ,~c.n Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off Stale Route 3S 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
plzotog raphs of your evem! 
~ BELIQ 
SPAGHETIT · SUS.~ • S'ff.Al(j • 
~ 
i'\°'1ciel9 ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~~~ ~~ f Cedarville t 
Pharmacy I 
<f-8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin ar w. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owne, Don McKenna 
small!! c'!::~~n:1~~~~~s~~ 
iS••· }(<J~~~ftf.f.IT1.:~lt~v¢t1.g~t 
=====-'-========= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Ii 
Chick-fit-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target 
~, f!; 
lcHfRtN 
111~1 
it ;.,. 
G· .RAC 
HAI'T lS T CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
!1 Comfort 
1~ • ~ Suites 
: 121 Raydo Circle, 
i Springfield, OH 45506 
r 
Only 12 miles from CU! 
¥f~,~#!~ijff?q~(f;,{1~tJJ{~%:?a~~e(1?t(;i lJ 
937-322-0707 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
~; 372-2461 
